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«İçlerinden birini Alex diye 
çağırıyorlardı.»
«Binayı işgal edince 
birkaç yere telefon 
ettiler. Sanki binlerine 
rapor veriyor gibiydiler.»
«Saldırganlar içeri girince ateş 
açtılar, özen yere yıkıldı. Akşama 
kadar kanlar içinde inledi orada. 
Başlarını çevirip bakmadılar bile.»
«İnal yaralanınca değil 
ancak kendilerinden 
biri yaralanınca 
doktor istediler:»
Erıfıeni 
teröristlerin 15 saat 
silah tehdidi altında tuttuğu 47 yurttaşımız 
sabaha karşı serbest bırakıldı
2 Ermeni teröristi 
Türk görevlilerin 
-vurduğu açıklandı
Görevli Fahri Çallı’- 
nın, sokağa çıkıp 
eliyle zafer işareti 
yapan t e r ö r i s t i  
omuzundan vurdu­
ğu saptandı
1 Başkonsolos Inal’ın 
da bir teröristi vur­
duktan sonra öteki­
ler tarafından ağır 
yaralandığı açıklan­
dı
t Silahsız olan özen, 
yakından başına sı­
kılan kurşunla öldü­
rüldü
3
S. OUI, RUHSA 
DUM DjKMTlI ILMUJ
c Haberi 11, Sayfada
OLAY, DIŞ BASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Fransız basını, Ermeni terörünü 
«dramatik» olarak niteledi
•  “Bir çok Ermeninin ASALA'nm terör yöntemlerini 
benimsemediğini” bildiren İngiliz “Daily Teleg- 
raph” gazetesi, 1915’de yapıldığı iddia edilen 
soykırımının gerçek olmadığını yazdı
•  Yunan gazetesi Mesivrini: “Masum insanlara 
yapılan saldırılar, Ermenilerln haklılıklarına gölge 
düşürüyor”
Haberi 9. Sayfada J .
BİR ANLATABİLSEK!..
SAÇMA sapan şartlar ileri sürerek eylem koyan teröristlerin, Paris başkonsoloslu­ğumuza işgal etmeleri olayı, kanlı biçimde 
sona ermiş bulunuyor. “Ermeni meselesi’’ diye bir 
hayal ürünü senaryoyu, 1981 yılında sahneye 
koymaya çalışmaları, teröristlerin, en azından 
dünya kamuoyunun zayıf noktalarım değer­
lendirmek konusunda usta olduklarım göster­
mektedir.
Evet... Dünya kamuoyu, soykırım hareketleri­
ne ve bunların kurbanlarına karşı duyarlıdır. 
özellikle 2. Dünya Savaşı ve Nazi iktidarı dö­
neminde Musevilere karşı uygulanan soykırım, bu 
konunun önemini artırmıştır.
Fakat önemli olan ve gözden kaçan nokta, 
Türkiye Cumhuriyetinin, gerek devlet, gerek 
ulus olarak, diğer ülkelerden daha fazla soykırıma 
ve her türlü ırk ayırımına karşı olduğudur. Bugün 
Güney Afrika’nın ırk ayırımcı beyaz rejimi, siyah 
çoğunluğa karşı “apartheid” denilen baskı 
politikasını uyguluyor. Fransa başta olmak üzere 
bütün Batı ülkeleri, bu politikaya rağmen, Güney 
Afrika’ya silah da veriyor, geniş işbirliğinde de 
bulunuyor.
Ama Türkiye, müttefiklerinin bu tutumuna 
karşın, Güney Afrika ile en kararlı diplomatik 
mücadeleyi sürdüren ülkedir. Birleşmiş Millet­
lerim “ırk ayırımı” ile uğraşan komitelerinde, 
Türkiye ya başkandır ya da üye...
Söylemek istediğimiz şudur:
Osmanlı İmparatorluğu'nun çokuluslu düzeni 
içinde ve tam 20. yüzyılın başındaki ihtilallere ve 
dünya savaşlarına gebe ortamında, büyük 
kargaşalar yaşanmıştır. Türkler ve Ermeniler 
yamnda, pekçok ulusun kanı dökülmüştür. Bu 
olaylar sonundadır ki, Osmanlı İmparatorluğu 
parçalanmış ve yıkılmıştır. Bu olaylann değer­
lendirilmesi sonunda, Türkiye Cumhuriyeti, çağ­
daş bir devlet olarak kurulmuştur.
Biz, bunu neden anlatamıyoruz dünyaya?.. 
Sorun budur...
Kimse tarihinden gocunmaz ki... Zâten bunun 
faydası da yoktur...
Ama eğer bugünümüz ile övünüyorsak, bunu 
anlatabilmeliyiz de... Devletimizin yapısını, tu­
tumunu açıkça ortaya koyabilmeliyiz.
Yoksa Ermeni ya da değil... Biz teröristin 
Türk olanını da gördük. Hatta demokrasimizi 
kurban etmelerine bile tanık olduk.
Şimdi beklediğimiz, Fransa’nın en az İsviçre 
kadar, bu teröristlere karşı gereken devlet ka­
racılığım göstermesidir.
Bir de, Türkiye’nin, dünya basınında ve radyo- 
televizyonlarında, açıklanacak görüşü olmasını 
istiyoruz... Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın her­
hangi bir ülkesinden daha fazla, ırkçılığın, soykı- 
karşısındadır. Aynı şekilde, terörizmin
Fransız polisi, Erm eni 
katillerden 3'ünün Lübnanlı 
olduğunu saptadı
KATİLLER
KONUŞMUYOR
# 1 5  saatlik heyecanlı bekleyişten 
sonra özgürlüğe kavuşan rehi­
nelerin sağlık durumları İyi
#  Lübnan uyruklu oldukları sapta­
nan Ermeni tedhişçilerin üstün-
•  Dışişleri Genel Sek­
reteri Gürün, “Fran­
sa’dan teröristlerin 
kimliklerini istedik” 
dedi
•  Gürün: “Fransa sal­
dırganlara siyasî il­
tica hakkı verseydi 
durum çok ciddî 
sonuçlar doğurur­
du”
•  öztrak: “ Fransız
radyo ve televizyo­
nunun davranışını 
kalbinde biraz in­
sanlık sevgisi taşı­
yan herkes nefretle 
karşılayacaktır”
•  Türkmen: “Ulusla­
rarası terörizmle 
mücadele bütün ül­
kelerin tarihî görevi­
dir. Yakalanan terö- 
r i s t l e r i n  a d a l e t  
önünde gerekli ce­
zaya çarptırılmasını 
bekliyoruz”
(  Haberi 11.Sayfada )
Türkiye, Ermeni Patriği 
Kalustyan, Fransa'yı suçladı
«FRANSA VE BATI 
İSTERSE ERMENİ 
TEDHİŞİ DURUR»
•  Kalustyan: “Ermeni 
teröristlere başta 
Fransa ve Batılı ül­
keler çanak tutuyor,
FRANSA'NIN DRAMI
F RANSIZ basınının ve radyo- televizyonunun, artık alıştığı­
mız bir tutumu var... Ermeni 
teröristler Türk diplomatik misyonla­
rına saldırdığı zaman, hemen tarihten 
bugüne Ermeni iddialarını seslendiri­
yorlar.
Bu mantığın uzantısı şöyle mi 
olmalıdır?
Mehmet Ali Ağca, Papa’yı vurduğu 
zaman Haçlı seferleri mi gösterilmeli­
dir?
İşte Fransa’nın iki yüzünden bir 
tanesi böyladir... Su ülkenin bir yüzü, 
özgürlüğü, aydınlığı simgeler, ikinci 
yüzde ise, kiralık askerler, sömürge­
cilik, rüşvet alan devlet başkanları,
siyasal rezaletler bulunur.
Terörizme kucak açmakla kalma­
yıp, onu teşvik de eden Fransız basın 
ve yayın araçları, toplumlarının bu 
çelişkisini tam yansıtmaktadır... Ka­
lem ile terörist silahı ve mürekkep ile 
katil kurşun eleledir. Fransız şarabı­
na Türk kanını karıştırmış sorumsuz 
gazeteciler ve televizyoncular, 3 
yaşındaki çocuğa işkence yapılırken, 
Ermeni terörizminin propagandasını 
üstleniyor. ,
Eğer özgür Fransız düşüncesi bu 
ise, Ağca’yı ya da Carlos’u getirip. 
Mitterrand’ın yerine Fransız cumhur­
başkanı seçmeleri en doğru hareket 
olacaktır.
M i l l i ı j e t f
Fransa
teröristlerin
yargılanacağını
açıkladı
►Yayınlanan bildiride 
Fransa hükümeti 
“Ermeni” kelimesini 
kullanmamaya dik­
kat etti
i Fransa İçişleri Ba­
kanı da teröristlerin 
yargılanacağını 
doğruladı
DHaberi 9. Sayfada
Can çekişerek öldürülen 
Özen, bugün çocuğuna
isim koyacaktı
de 1 makineli tüfek, 
tabanca, 3 el bom­
bası, 1 el yapısı 
bomba ile 3 plastik 
dinamit lokumu bu­
lundu. İsimlerinin 
Agop ve Zaven ol­
duğu belirtildi
1 Harekâtı yöneten 
Fransız Komiseri 
Brousseau, “Erme­
nilerle dişe diş pa­
zarlık yaptık. Ancak ; 
ağır silahlan olduğu : 
için baskın yapma­
dık” dedi
ı Rehineler arasında I 
bulunan doktora öğ- : 
rencisi Sinem Gür- 
soy, “Kapıyı tekme- i 
leyip içeri girdiler. 
Kaç kişi olduklannı i 
bile görmedim”dedi ;
»Saldırı sırasında f 
pencereye çıkmaya | 
zorlanan kadının f 
sekreter  Nurhan | 
Bingöl olduğu sap- | 
tandı
1 33’lük d  Haberi 9. Sayfada ") Cemal~Özen’ın adını koyamadığı oğlu ve lohusa yatağında yatan eşi Seher bir aile yakınıyla...
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BAĞIŞLAR HIZLA ARTIYOR
Dargelirliler de
yardıma koşuyor
C Haberi 9. Sayfada
rımın
hiçbir türüne karşı hoşgörü beslenmesine izin ve­
remez.
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TÜRKİYE
GÜZELİNİ
SEÇİYOR
Finalistler 
3. Sayfamızda
Uçak kazasında 
yaralanan 
erlerin tedavisi
sürüyor
A LPULLUNUN, Pan- carköy kesiminde bir F — 5 uçağımızın as­
keri birliklerin üzerine düş­
mesi sonucu meydana gelen 
üzücü kazada şehit düşen su­
bay, er ve erbaşlarm cenaze­
leri 28 eylül pazartesi günü 
Lüleburgaz’da düzenlenecek 
askeri bir törenle kaldırılacak­
tır.
Yetkililerden alman bilgiye 
göre, şehitlerimizin cenazeleri, 
pazartesi günü öğle namazın­
dan sonra Lüleburgaz’da dü­
zenlenecek askeri törenle top­
rağa verilecektir. Kendi 
memleketlerinde defnedilecek 
olan şehitlerimizin cenazeleri 
de, aym törenden sonra mem­
leketlerine gönderilecektir.
Tüm yurdu mateme boğan 
kazada yaralanan subay, er­
baş ve erlerimizin tedavileri 
de, kaldırıldıkları hastane­
lerde büyük bir ihtimamla 
sürdürülmektedir.
Ş
ıBugüne kadar 
en büyük bağışı 
10 milyon lira 
ile Kastelli yaptı
EH İT olan vatan 
evlatlarının aile­
lerine yardım 
sağlamak ve bu suretle 
Türk ulusunun onlara 
sahip çıktığım göster­
mek için açtığımız bağış 
kampanyasının ikinci 
gününde de bağışlar de­
vam etti.
Büyük miktarlardaki 
bağışların yanısıra, kı­
sıtlı maddî olanakları 
zorlayarak, yardım yap- 
Devarru 11. Sayfada
NERELERE PARA 
YATIRABİLİRSİNİZ?
İSTANBUL: Z ira a t 
Bankası Bahçekapı 
Şubesi Hesap No: 
43480
ANKARA: Ziraat Ban­
kası Yenişehir Şube­
si Hesap No: 
630/26100
İZMİR: Ziraat Bankası 
Merkez Şubesi He­
sap No: 630,413 
ADANA: Ziraat Banka­
sı Merkez Şubesi 
Hesap No: 64822
r
1BAĞIŞLAR !
Banker Kastelli . . . .10.000.000. -TL. £0
Hisarbank............ . .5.000.000. -TL.
Milliyet ............... . .3.000.000. -TL. 1
Dikran özçilingir . . . . .500.000. -TL. s
Net Turizm Ticaret . . .  .100.000. -TL. Şİ
İsmail Havaoğlu-S. Sami Dikan ÿ:
32.600. -TL. S*
Ilhan Topçular . . . ........10.000. -TL. •>.
Kemal Açıkgöz . . . ........10.000. -TL. yi:
Ümit Aydınlar. . . . ......... 8.500. -TL. 1
Gündüz Şenkıran . ..........5.000. -TL. ■v
Mustafa Uzun-(Emekli Kur.Alb) 1
5.000. -TL. Ş:
Leylâ Atıf ........... ..........2.000. -TL. %
Mustafa H .A tlıe r............... 500. -TL. £!
Tahlr Suzan-M.D.Özkoral 1.500. -TL. SS
Gökhan Ş e n ........ ..........1.050. -TL. Ş:
Aramis K a lay___ ..........1.000. -TL.
Burhan Öztaş . . . . ..........1.000. -TL. S
Fehamet Oraloğlu ..........1.000. -TL.
Mürvet E rz l......... ......... 1.000. -TL. 1
Şükrü Canipek . . . ..........1.000. -TL. £:
Erg un Oray .......................500. -TL. 1
Refik Güneray ........... 500. -TL.
TOPLAM: 18.681.150. -T L 1
-IM D 0 ı- 1 Ş:
c
Ermeni teröristlerin 
öldürdüğü koruma 
polisi Celâl özen 
olaydan iki saat ön­
ce Ankara Şehitlik 
Mahallesi’ndeki evi­
ni arayıp lohusa ka­
rısı ile konuşmuş
iki gün önce doğan 
oğlunu görmek için 
Ankara’ya geleceği­
ni söyleyen Özen’e 
karısı, “Oğlun ve 
ben iyiyiz, masraf 
edip gelme, daha 
sonra gelirsin” de­
miş
Lohusa yatağındaki 
genç kadın kocası­
nın öldüğünü bilmi­
yor
3
ŞEHİDİMİZİN GERİ KALANLARI
Haberi 9. Sayfada
BUGÜN
BİR ÜSLÛBUN 
SONU
Mümtaz Soysal m 
yazısı 2. sayfada
ARD ARDA GELEN 
TERS OLAYLAR
Çetin Altan’m yazısı 
7. sayfada
“ERMENİ
MESELESİ...”
Orsan Oymen’in yazısı 
9. sayfada
Banker Kastelli: 10.000.000 
Hisarbank: 5.000.000
MİLLİYET: 3.000.000
YARIN ‘
*  GÜÇLÜLERİN 
OYUNCAĞI 
ERMENİLER
Emekli Amiral Sezai 
Orkunt’un yazı dizisi 
7. sayfada
Orgenera! Jahinkaya: 
«Uçak kazalarının 
nedenleri
araştırılıyor»
Şehit koruma polisi Cama! Ozon, eşi 
Seher özen ile evlendiği gün mutlu­
luktan uçuyordu. Aynı mutluluğu, kızı 
Evren doğduğu gün yaşamıştı, ölü­
münden iki gün önce ise, oğlunun 
doğumunu öğrenince Cemal Özen'i 
yen •.:</> mutluluk dalgası sarıyordu.
f V  r> ¿•try.pftnr-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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